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Методичні вказівки до виконання практичних, розрахунково-графічної
та самостійної робіт з дисципліни «Інтелектуальні геоінформаційні системи» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Геоінформаційні системи і технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. :
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